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EL SEUOH.
Don Fortunato Escribano ¿atona
DOCTOR EN MEDICINA,MÉDICO-DIRECTOR DE BAÑOS 
EN PROPIEDAD Y POR OPOSICIÓN
HA FALLECIDO EN ESTÁ VILLA DE PBÑAFIEL 
el día 3 de Febrero de 1909 á los 64 años de edad
detpué$ de recibir lot Saftt'/f Sacramento!
-*K Q- E. P- D. »-
Su descansolada esposa, DA Encarnación Alvarez; sus hijos Don 
Angel, DA María. D. Mariano, DA Josefa y D. Aurelio; hijas 
políticas D.* ísabel y D.“ Felisa de la Torre de Escribano; so­
brinos, demás parientes y testamentarios,
Al participar á V. tan sensible pérdida, 
le suplican se sirca encomendar d Dios, el 
alma del finado por cago fiacor le quedarán 
agradecidos.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 1." de Febrero de 1909.
Positivamente adquiere el Sr. La cierva, en su 
Paso por el Ministerio de la Gobernación, cuya 
huella no podrá borrar ninguno de sus sucesores, 
Vj título de beneficioso reformador de las matas 
c°stumbres de Madrid.
A las disposiciones dictadas, y ejecutadas 
c<>n firmeza, para que las funciones teatrales 
*ernainaran relativamente temprano, y para que los 
cafés, restauramt y tabernas quedaran cerrados 
a una de la madrugada, después de cuya hora 
Veoían á ser, por lo general, poco menos que un 
bergue de mucha gente maleante de todas las 
Esferas sociales, hay que añadir la medida sana, 
j sta> resuelta, radical, que estaba en el deseo de 
opinión pública, de suprimir la reventa de loca­
les para toda clase de espectáculos.
^ra un escándalo lo que en este particular 
ocurrí
Púa localidad, por ejemplo,de tres pesetas, se ele- 
)a> con cualquier motivo, y aún con el menor 
^ etexto, al duplo ó al triplo del precio señalado, 
ui prosas y re ven dores se ponían de acuerdo para 
as exacciones intolerables, y el pobre pagano—
el Público—
tas Unas ^oras de distracción mediante tres pese- 
tes* 86 GnconL’aba, al llegar al mercado de bille- j 
* c°n en taquilla no las había, y con que, I 
p^irde rechazo á los revendedores, éstos le j 
Se !an Un duro, ó duro y medio, ó dos duros, j 
B3ícleln *os tiempos, la naturaleza de las obras, ó la I 
^°rrrv!Va conciirreucia. El comprador, que había ¡ 
versG ,° pMn de divertirse, cedía por no vol- j 
hasta acasa* muchas veces después de insultos y f 
£crqe e Provocaciones, á las exigencias de aquella j 
el t,airaCaparadora ® insaciable, pero entraba en j 
s¡d0 ví °.Con la sorda irritación de todo el que ha i 
Y l¡na de una explotación indebida, 
tiempoasi 66 ^a ldo condensando, hace mucho j 
Pleuarne un estado de opinión, que al ver ¡
VaÚdn ,6n!e satisfecha por el Sr. Lacierva, le ha !
El ^imes aplausos. !
$ Pagar ^ ^ Público era que no se le obligase j 
eu el Gav por e‘ billete más que el precio fijado ? 
filudo 6 anunci° de un espectáculo deter-
(lUÍ8ierJ^mPre8ae podían señalar libremente el que 
Per desmedido que fuera, aunque ya
que se había echado la cuenta de pa­
se cuidarían, ante el riesgo de que la concurrencia 
les volviera la espalda, de no hacerlo despropor­
cionado al mérito y al interés de la función ofreci­
da; pero el comprador de una localidad debía ir 
seguro de encontrarla en la taquilla, no estando 
todas vendidas, abonando la cantidad marcada en 
el anuncio.
Y ese ideal se ha realizado absolutamente. El 
ciudadano mira al cartel. Se entera del espec­
táculo y del precio. Si le convienen, se acerca al 
despacho, pide el billete, abona el importe y asun­
to concluido, sin que se le atraviesen en el camino 
aquellas cuadrillas de intermediarios antipáticos, 
que le ponían en esta disyuntiva: ó pagar diez, 
quince ó veinte por lo que valía cinco, ó no entrar 
en el Teatro. ** *
El bloque, está siendo un tema socorrido de con­
versación, de chacota y de entretenimiento, bien 
con visible decadencia, en todos los sitios donde 
se barajan los asuntos de Gobierno.
Por eso le menciono.
Los que no somos profesionales de la política, 
ni actuamos en las filas de ningún partido, oímos 
con perfecta serenidad de juicio, sin apasionamien­
tos que le oscurezcan, cuanto se dice en pro y en 
contra del famoso bloque.
De todo lo que se habla en cafés, en círcu­
los de recreo, en las tertulias del Salón de 
Conferencias del Congreso, se saca la impre­
sión de que la gran mayoría de las gentes echa 
la cosa á broma, y que, como resumen de las opi­
niones dominantes, podría escribirse un opúsculo 
de crítica con estos capítulos.
I. De cómo el bloque es una tramoya inventada, 
desarrollada y mantenida por el trust periodístico.
II De cómo careciendo de una verdadera nece 
sidad política, que le diera savia, y de una finali­
dad provechosa, solo ha conseguido empañar un 
poco el concepto monárquico del partido liberal,
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lechería, de avicultura, sericicultura, in­
dustrias agrícolas y agricultura colonial.
¿Qué podemos presentar al lado de 
ésto? Un instituto Agrícola de Alfonso XII, 
de donde salen los ingeniero» agrónomos 
en su mayor parte, henchidos de estudios 
inútiles, que no necesitarán para nada en 
su carrera, faltos de práctica agrícola, y 
hasta de afición al ejercicio de la agricul­
tura, que consideran como misión inferior 
á la suya. Y fuera de ahí, unas cuantas 
escuelas enológicas, cuya influencia en 
nuestro país ha sido bien escasa, excep­
tuando á la de Haro; proyectos y hasta 
reales órdenes, no cumplidas, para esta­
blecer la enseñanza en las Granjas Regio­
nales, y alguna fundación particular, como 
la nuestra de la Santa Espina, de la cual 
bien poco provecho ha sacado la provin­
cia, no obstante los nobles designios do su 
generosa fundadora.
Seguramente que, si hay en Castilla 
agricultores que hayan aprendido su pro­
fesión en alguna escuela española, podrán 
contarse por los dedos.
Es decir, que la práctica agrícola se 
transmite únicamente de padres á hijos.
introducir mayores divisiones en su seno, y com­
prometerle pera el porvenir.
III. De cómo yá nadie lee las extensas reseñas 
que los diarios del bloque dedican á los oradores 
de los mítines.
IV. Que ha entrado en período de fracaso.
V. Que pudiera caer en el ridículo.
*
* *
Continúa Titta Ruffo, el célebre barítono, en­
tusiasmando á los habituales concurrentes al Tea­
tro Real, y saca de sus casillas aún á las personas, 
que, habiendo perdido la costumbre de salir de 
noche, se atreven á lanzarse á la calle para oirle y 
sufren las molestias de las bajas temperaturas que, 
hace una quincena, padecemos. El Miércoles últi­
mo, ejecutando Rigoletto, llegó á enloquecer al 
público, y la Empresa, que realiza un soberbio 
negocio, ha logrado retener al gran artista una 
semanlñ más, dándole sobre sus pingües sueldos, 
4.000 francos de propina.
Está, pues, animadísimo en esta temporada el 
Teatro Real, donde, además del de la escena, se 
ofrece, en las localidades de mayor viso, el espec­
táculo de algunas toilettes al desnudo, verdaderos 
ataques al pudor y á la decencia.
* *
La campaña de socorros que están llevando á 
cabo, en las costas de Calabria y de Sicilia, los re­
presentantes de España, con el-crucero Princesa de 
Asturias y el trasatlántico Cataluña, unida á las 
suscripciones que en el interior se han promovido, 
al producto de 70.000 pesetas que arrojó la fun­
ción benéfica organizada por las señoras de la 
aristocracia, y á las 50.000 pesetas que se esperan 
de la venta del número extraordinario preparado 
por A. B. C., dejará á nuestra patria en un buen 
lugar en el concurso de auxilios, que de todas 
partes del globo se envían para los damnificados 
por los recientes terremotos de la Baja Italia.
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los de arriba, respecto á lo que cada uno 
está obligado á saber.
Y explicando algo más nuestro pensa­
miento, diremos que los más graves males 
de la agricultura castellana son, para nos­
otros; los defectos del clima (sequía é irre­
gularidades en la temperatura): falta de 
capital proporcionado á la tierra que se 
cultiva; carencia casi absoluta, de centros 
donde el agricultor pueda aprender su ofi­
cio y de personal competente que le guíe; 
cargas desproporcionadas con las venta­
jas quédelos servicios públicos se obtie­
nen; régimen arancelario inspirado en la 
conveniencia de las regiones donde menos 
predomina la agricultura; y por último, 
desprecio á la profesión agrícola que se 
considera de orden inferior al ejercicio de 
las funciones públicas, aunque sea en ínti­
ma escala, ó de las carreras que exigen 
título profesional.
Conocidos estos males, veamos que re­
medios puede y debe emplear el Estado 
para curarlos.
La primera preocupación de los pode­
res públicos, en lo que se refiere á la agri­




En la Historia de los terremotos en general y en 
particular de los de la Calabria y Messina de 1783, 
cuyo libro publicó en Nápoleg, el mismo año, Glo- 
vanni Vivenzo, hay unos cuadros detalladísimos 
del número de víctimas, que los fenómenos seís­
micos de aquella remota época causaron. En ellos 
se elevan los muertos á la cifra de 29.565, creyén­
dose que era una de las catástrofes más enormes 
que podía sufrir una región por las trepidaciones 
y la descomposición de la corteza terrestre.
Y, sin embargo, ¡qué distante está todo eso de 
lo ocurrido en igual zona al finalizar el año de 
1908! Porque ios últimos datos que publican los 
periódicos italianos, yá bastante próximos á la 
desconsoladora realidad, arrojan un total de 
160.000 víctimas. ¡Qué horror! No ha existido en 
el mundo hecatombe, que se le iguale, ni que se 
le parezca.
:Js *
Estamos atravesando el verdadero período in­
vernal de Madrid. El tiempo eriá muy duro, es 
grandísima la mortalidad y considerable el au­
mento de enfermos. El sol, ostentándose en medio 
de un cielo despejado y purísimo, nos engaña tres 
ó cuatro horas al día; pero, por las noches y las 
madrugadas, el termómetro baja sin cesar y al­
canzamos mínimas de 6o y 7o negativos: Aguarda­
mos con ansíala venida de la Candelaria para ver 
si, plorando, se rompe este régimen, este bloque de 
intensas heladas. *
Castillan.
EMILIO FERNÁNDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM.42.-PEÑ AFI EL
ABONO DE LOS ÁRBOLES FROTALES
Si queremos que la producción agrícola responda á lo 
que debe ser, forzosamente ha de emplearse el abono en 
la forma que la ciencia y la práctica, puestas de acuerdo, 
determinan.
Todas Jas tierras le necesitan, pues aun que sea ex­
traordinaria su fertilidad en algunas, siempre faltarán 
elementos, que alteren la proporcionalidad que debe exis­
tir, atendiendo á las necesidades de cada planta.
El árbol, más acaso que ninguna otra planta, ha de 
necesitar el abono, pues aunque sus raíces adquieren 
gran extensión y profundidad, y la masa de terreno donde 
toman los elementos fertilizantes que le son necesarios, 
sea mayor, la larga permanencia en el sitio donde radi­
can, que en algunas especies, es secular y en todas cuen- 
an años y años de vida vegetativa, absorbiendo siempre 
los mismos elementos fertilizantes y sin otra restitución 
para el suelo, que la ofrecida por los meteoros, siempre 
insuficiente, necesariamente ha de conducir á un agota­
miento de las sustancias minerales, que la planta toma 
en proporción más crecida y que la tierra posee con limi­
tación. Si este razonamiento no convenciera á los parti­
darios de una agricultura confiada toda á la obra de la 
Naturaleza, vean y observen ellos ciertos fenómenos muy 
generalizados.
Los árboles frutales muestran en general, flor abun­
dante, que no germina ó muere apenas germinada, ó ya 
fruto desarrollado, se cae del árbol; les vemos también 
reducir su desarrollo arbóreo, y perder todos los años ra­
mas que cortamos por resecas y es muy corriente, que 
por la boruga, la clorosis, la enfermedad de la goma, la 
roña y otras, sucumban sin resistencia apenas al mal, 
pues todos estos verdaderos estados patológicos, tienen 
por causa en la mayoría de las veces que ocurren la ane­
mia, la falta de vigor vitad en el árbol, debido á una nu­
trición deficiente; mejorad esta, por medio de un abono 
adecuado y Ies veréis triunfar de esos males,' que casi 
siempre atribuimos á la acción de agentes atmosféricos^ 
echando así el muerto fuera del círculo de nuestra res­
ponsabilidad.
Sin desechar, ni mucho menos, en las prácticas de 
tabonos para frutales, que aconsejamos, los orgánicos, los 
los dejamos, sí, para otra ocasión, concretándonos en la 
presente al empleo de ios minerales dando reglas para su 
aplicación.
Tampoco abarcamos todas las especies, porque hay 
algunas como las del olivo, almendro, manzano, alga­
rrobo, naranjo etc. que teniendo en nuestro país importan­
cia mayor su protección, han merecido estudios especiales 
de análisis de sus partes y frutos, que después sirvieron 
de base para fijar fórmulas completas de abonos.
Con menos precisión, se trata de fórmulas generales 
de abono para frutales, no comprendidos en aquellas es­
pecies y que guardan entre sí cierta analogía; perales, 
ciruelos en sus variedades, guindos, cerezos, melocotone­
ros, albaricoqueros, etc. etc., que se cultivan diseminados 
ó intercalados, haciendo preciso el abono por árbol, por­
que si las husmas especies abarcasen de manera unifor-, 
me, superficies de terreno dedicadas exclusivamente á su 
producción, ya sería más conveniente repartir el abono 
por toda el área. Pero no es este el caso de nuestras huer­
tas, sino el anterior y para él vamos á dar algunas reglas.
Como en las fórmulas de abono, no encuentro defi­
ciencias esenciales en Giner, Aliño, Vilcog, Barcia y Tre­
nes, entre otros, opto por la del último, con la forma de 
aplicación.
Formula para terrenos silíceos ligeros 
Escorias de desfosforación (Tilo­
mas) 15 0(0........ ...................... 45'por metro cuadrado.
Kainita 24,4 0[0.......................... 88 » » »
Sulfato de amoniaco 24, 25 0¡G.. 18 » » »
Y Fórmula para terrenos ar¿¿liosos
i Escorias (Thomas)....................  45 por metro cuadrado.
¡ Sulfato de potasa 90 0¡().........;. 80 » » »
.Sulfato ele amoniaco.................. 18 » » »
Fórmula para terrenos calcáreos
Superfosfato de cal 18¡20............. 40 por metro'cüadrado.
Cloruro de potasa 80[85 0¡0......... 35 » » »
Nitrato de sosa 15[16 0[0............. 20 » » »
Sulfato de hierro (caparrosa
verde)............ .....................  10 » » »
Se calcula la superficie de tierra que ha de abonarse al­
rededor del árbol, midiendo el diámetro de la copa en su 
parte más ancha, ó sea la distancia horizontal que. hay 
entre los estrenuos de las dos ramas más largas y opues­
tas del árbol; la mitad de dicho diámetro, ó sea el radio, 
aumentada de 20 por 100, se elevará al cuadrado (multi­
plicándola por sí misma) y la cifra obtenida se multiplica 
por 3‘14. El producto de esta última multiplicación, repre­
senta el número de metros cuadrados que habrá que 
abonar.
Aplicando el procedimieto, por vía de ejemplo á una 
tierra arcillosa, según la fórmula propia para estos terre­
nos, y suponiendo que el árbol tiene por el punto de mayor 
anchura un diámetro de 6 metros ó sean 3 metros de radio: 
20 x 3
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conseguirse por medios más ó menos di­
rectos.
En cuanto á escuelas de agricultura, 
nos hallamos en un estado de inferioridad 
espantosa, respecto á las demás naciones 
europeas. Véase lo que hace Francia, que 
en este punto pasa por modelo. Empieza 
por las Granjas Escuelas que son sencilla­
mente, fincas particulares bien montadas 
que han conseguido la declaración de ta­
les, por lo inteligente y esmerado de su 
cultivo; en ellas mediante una pequeña 
retribución, son admitidos á trabajar ios 
obreros ó hijos de pequeños propietarios, 
para aprender lo que allí se hace. Un poco 
más arriba, están las Escuelas Prácticas de 
Agricultura, destinadas á jóvenes de algu­
na mayor posición social, que estudian lo 
necesario para dirigir una explotación y á 
la vez, ejercitan prácticamente lo que han 
estudiado. Sobre éstas se hallan las tres 
grandes Escuelas Nacionales de Agricultu­
ra, situadas en Grignon, Rennes y Mont- 
peliier; honra de la vecina República, ver­
daderos viveros de agricultores científi­
cos, familiarizados con todos los progresos 
de su profesión, á pesar de la cual, no
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desdeñan el practicar las operaciones de la 
misma, en la finca aneja al establecimien­
to. Esta institución ha sido, acaso, la que 
más beneficiosa influencia ha ejercido en 
la prosperidad de la agricultura, lanzan­
do, año tras año, á los campos, brillantes 
promociones de jóvenes entusiastas que, 
ya por cuenta propia, ya como adminis­
tradores de importantes propiedades, im­
plantan las novedades aprobadas por la 
ciencia y sirven de ejemplo á los vecinos 
que quieran imitarles.
Y en la cumbre, encontramos al Insti­
tuto Nacional Agronómico, al que se llama 
el doctorado de la Agricultura, donde se 
estudian profundamente todas las ramas 
de la misma y disciplinas auxiliares. Su 
fin consiste en la divulgación de los cono­
cimientos teóricos, formando hombres de 
ciencia que en la Cátedra, el laboratorio, 
la estación agronómica y el libro, dirijan é 
iluminen á los que, apegados á la tierra 
por las necesidades del trabajo, carecen de 
tiempo que dedicar á estudios científicos, 
experimentos y ensayos,
Completan el cuadro, numerosos esta­
blecimientos especiales, como escuelas de
El 20 por 100de 3 os: 100 =0.60, 3-f-0.60=3.00.Elevando
3 60 al cuadrado—3.60v3.60=12.96, y multiplica por 3‘14: 
12‘90 X 3‘14 = 40‘69 metros cuadrados, ó sea redon­
deando la cifra para facilitar Ja operación, 41 metros 
cuadrados: A 41 metro cuadrado corresponde, según la 
fórmula para tierras arcillosas:
De escorias Thomas 45 X 41
i =7* 1,850.............................. Kiiógrs. en cifra redonda-
De Sulfato de Potasa 30 v 41
1,250............................. » » »
De Sulfato de amoniaco 18
X 41 = 0,740..................... » » »
La demarcación del terreno alrededor del árbol en que 
se han de poner los abonos* se ha de hacer, atando una 
cuerda al tronco, que no esté apretada para que gire; á 
los 0‘50 centímetros de cuerda se ata un clavo y dando 
vuelta al árbol se marca una circunferencia de 0‘5Ü cen­
tímetros de radio; esta parte de terreno no se abona.
Con la misma cuerda, se traza otra circunferencia 
que tendrá de radio, el que resulte hallado para calculad 
la superficie abonable en la forma anteriormente expues­
ta. La zona comprendida entre las dos circunferencias, 
es donde se ha de poner ei abono.
Ei alumbro ó escabación que es necesario hacer alre­
dedor del árbol, debe teiier la extensión que marca la se­
gunda circunferencia y de profundidad, un poco más qu6 
ei ordinario, á fin de que cuando en los años sucesivos 
alumbre el árbol, no llegue la escabación á los abonos; 
se advierte, que no conviene que los abonos queden 
contacto con las ralees, debe quedar tierra entremedias- 
Preparando así el terreno., se aplicarán en otoño ó iAf 
vierno, los abonos fosfatados y potásicos, dejando parA 
Mayo la de los nitrogenados, en la forma que á continua­
ción se determina.
Cada clase de abono debe adquirirse por separado hu' 
yendo dé las mezclas y su riqueza debe estar garantida, 
en factura ó certificación, por la casa expendedora.
Es preciso reducir á polvo los abonos y tener sur*10 
cuidado, que el obrero que les distribuya no tenga herida” 
en las manos, porque son materias causticas y corrosiva* 
Para que la distribución se haga con exactitud se 
pesa Ja cantidad, que según las fórmulas, ha de poner”6 
en cada árbol, ó bien para simplificar la tarea, se pesa Ia 
primera y acomodándola á basija de barro, con ésta s 
miden las sucesivas, esparciendo después el abono cóa ^ 
posible igualdad én la zona del árbol.
Hecha así la distribución so cubrirá el escabo ó alun‘ 
bro con tierra, formando un o correo no muy elevado ) 
con poca inclinación del tropeo á la pesiíéria de Jas rar»aHl 
En Mayo, cuando vaya pasada la fuerza de las fiuvlfs 
primaverales, áe apíicán'los abonos nitrogenados. ,(sUH* 
to de amoniaco, nitrato de sosa) que correspondan (seg11 
la fórmula), repartiéndoles sobre la superficie de la tierr* 
del acorreo ó acodo, incorporándoles á ésta, con una 
tra ó viñadera de mano de manera que queden á fl°r ■ 
tierra por filtrarse con suma facilidad, el nitrato sob1 
todo.
Por esta propiedad, es conveniente, que los años suc 
si vos, que no se emplean Otros abonos, se adicione 11 
cuarta parlp de los nitrogenados, un riego ó lluvia i1101 
diatamepte después colmaría la sazón de esta labor. • * 
La duración de los efectos de estos abonos, 
de tres á cuatro años, siendo lo práctico la observa*-^ 
del desarrollo-de! árbol, al que hay que estar atento, P . 
que así como el primer año, ■ no se acentúa, en el cua lq 
mostrará con su decadencia, la necesidad de 131 
abono. c0o
El empleo de abonos orgánicos, solos ó mezclado ^ 
minerales, es muy conveniente para eJ árbol, pei°’oCL>- 
tratáhdose de terrenos de riego ó húmedos, hay fiue Pr 
der con mucha prudencia. eCo-
Como la Agricultura es ciencia eminentemen e^og 
nómica, consideramos en su lugar, poniendo fiti a 
apuntes, unos datos sobre coste aproximado del ab ge 
un árbol de médiaria proporción y desarrolló. El 9 g0l,„ 
adoptó como tipo para el cálculo de superficie, pue
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Vr á este objeto; que teniendo de radio 3 metros y de 
abonable, 41 metros cuadrados necesita: 
be Escorias Tilomas 1,850 klgs. que valen pts. 0,143 á 
Osetas 8 los 100 kilogramos.
sulfato de Potasa 1.250 klgs. que valen pts. 0,375 á 
i b-etas 30 los 100 kilogramos.
De Sulfato de amoniaco 0,740 klgs. que valen pts 0,266 
a Hs. 36 los 100 kilogramos.
. * otal ptas. 0,784 de coste, que ha de pagar con exceso, 
1 ^sponde á la mejora, como debe.
Madrid, 23 de Enero de 1909.
M. Matachana.
LA FIESTA DEL ARBOL
5v. D. Angel Barroso.
c ¡'Iuy señor mío. En el número 129 del periódi- 
v que V. es digno director, y yo asiduo lector,
hall C*Ue ^amentarse V. del abandono en que se 
k ¡M el arbolado, pregunta: ¿Y la íiesta del ar- 
■\euándo se celebra?
z ninguna mejor ocasión puede V. haber lan- 
}M° la idea de la celebración de esa tan culta
la han celebrado en casi todas las 
Piones donde su ayuntamiento tiene los bríos
^ hergías necesarias para desempeñar cual debe, 
Cargo que les han coníiado sus vecinos.
, J o la he visto celebrar en varias partes, y el 
.^rd° de esa íiesta será indeleble, no en mi 
^oria, sino en mi corazón.
..../mora que es la época de celebrarse, compre el 
¿^amiento mil ó mil y quinientos plantones, y 
Q.JJá la niñez que los plante, que la niñez cuidará 
‘ D^die ose destruirlos.
rj0 /vindicaba V. el sitio; ese terreno á orillas del 
iiiC, Vae llaman la Judería ¿no podía convertirse de 
h¿í0 arenal y asqueroso moledero, en hermoso
para el verano?
tíi^vié hermoso espectáculo ver á mil ó dos mil 
'/ ejerciendo de arboricultores!
hermoso, los niños todos de este pueblo 
%1 . en Maternal concordia, que plantasen 
eiehtos de arbolitos que al par de ellos fuera 
en belleza y magnitud!
c°nste que la niñez quiere la íiesta del árbol, 
Jaestros le desean y el pueblo la anhela. 
Vefai6n no lo quiere? El Ayuntamiento de Pe-
barroso y ¿si se organizase una suscrip- 
ÍH.; sacarían mil pesetas ó mil quinientas? 
^ ^os la prueba?
<tj ^opósito de estas líneas he visto estos días 
'hna jLn§nido y celoso empleado de la policía ur • 
^canor Alonso, plantar varios arbolitos 
u 0 durarán? Poco. La niñez que no les plantó 
y Dejará crecer.
^Gt-^rogando á V. publique las adjuntas y mal 
8 Dneas, soy de V. afmo. s. s.
e?iafiei 6-9:909.






c0n*f . auovmruiwn<{>i clit/\"rUlr en la iglesia de los Padres Pasionistas, 
en honor del Beato Gabriel de la Dolor osa. 
Cantidades recibidas
»w Suma anterior.MZSona devota. . ,r. .
Valtienda. . .







Total . . 2.043,50 >
<w^8a v níA° entre vendedores y compradores, 
ápaJa vez qu6 se ven obligados los fabri- 
rielo yar Un?s íntimos más, ponen el grito 
A*-.0, poa í Un 4ía con la subida de los aranceles, 
{J/Jdctq ^i .J/PCfanza de grandes cosechas en 
/^Ul6ñte con el anuncio de arribada 
ile asaÚánticos con cargamento de trigo 
^ G ai‘ía.duda al labrador para que no
M&r *°s am> con alza en las ventas. A pe- 
% shbe ion!!/108 de los apóstoles de la baja, el 
Ay ?rcenios 0an^en^e es verdad, pero sube y es 
' riGa son 1 ?Ue sul°jrá, pues ni las cosechas de 
> 0 que dicen, no llegan acorazados,
ni el ministro de Hacienda está por dar gusto á los ¡ 
catalanes.
El mercado mundial cerró en alza sostenida.
Trigos.—Valladolid vendió 20 vagones para 
Barcelona ha pagado durante la semana á 51 
y lj4. Avila 50 y lf2. Medina 50 y 1|2. Arévalo 50. 
Rioseco 50 Falencia 51 las 94.
Centeno.—Valladolid 37 y lj2. Medina 36. Avi­
la y Falencia 37.
Cebada en general se cotiza de 27 á 28.
En nuestra plaza, bajó un poco la animación 
durante la semana con algún retraimiento en los 
vendedores se pagó en general á 50 y 1¡2 las 94 en 
forma.
Centenos.—Apenas se hacen transaciones solo 
al detall en el mercado se paga á 35, se ofrece á 36 
y Ij2 sobre vagón.
Cebada.—Se presenta poca se vende de 27 á 29 
reales,
Avena.—Fué una gran entrada bajando algo al 
precio de 17 que es el comente.
Yeros.—34, Muelas 26, Algarrobas 35.
Vino.—10 reales cántaro.------------------------------- -------------------------------------------
COMUNICADO
Don Celedonio Terradillos y Ovdóñez, Consiliario y 
Secretario del SINDICATO AGRÍCOLA Y CRÉDITO PO­
PULAR DE VILLAVETA (Burgos):
CERTIFICO: Que la maquinaria agrícola adquirida 
por esta Sociedad en la conocida y acreditada casa de los 
señores GARTEIZ HERMANOS, YERMO Y COMPAÑÍA 
de VALLADOLID, lia funcionado admirablemente, ha­
ciéndose las operaciones con gran precisión y economía. 
Estas mismas manifestaciones hago debidamente auto­
rizado, de las máquinas que posee el señor Presidente de 
este Sindicato, adquiridas en lá misma Casa y aseguran­
do en particular del nuevo arado JANUS que, su labor 
excede en perfección y bondad á toda ponderación, equi­
parándose á labor de la pala, pues voltea, casi por com­
pleto, la tierra, no necesitando, por otra parte, gran fuer­
za de arrastre.
Y para que los referidos Srs. GA.RTEIZ HERMANOS, 
YERMO Y COMPAÑÍA, puedan testimoniar en los anun­
cios de su Casa esta nuestra opinión, expido la presente, 
sellada con el de este Sindicato, y con el V.° B.° del señor 
Presidente, en Villaveta á veinte de Enero de mil nove­
cientos nueve.
El Presidente, José Rico y Rico.—El Secretario, Celedo­
nio Terradillos y Ordóñez.
Hay un sello que dice: SINDICATO AGRÍCOLA Y 
CRÉDITO POPULAR, VILLAVETA.
—..........1-------------------------------- ' ,•'••• —--------------------------
Noticias
Han sido nombrados Maestros en propiedad de 
Sardón de Duero D. Luis Barrón Hernández y de 
Encinas de Esgueva D. Epifanio Bárcena Gutié­
rrez y propuestos para la de Balbuena de Duero de 
niñas, D.a María Barbón y para la mixta de Torre 
de Peñaiiel D.a Teodora Barrero.
Ha fallecido en esta villa el Doctor D. Fortuna­
to Escribano Antona. Médico Jubilado del Cuerpo 
de Baños, persona que gozaba grandes simpatías 
en la población. A su entierro que fué una gran 
manifestación de duelo concurrieron gran número 
de personas de todas clases sociales.
A su viuda la Sra. D.a Encarnación Aivarez, 
sus hijas las Sritas. D.a María y Josefa sus hijos 
nuestros queridos amigos D. Angel, D. Mariano y 
D. Aurelio, le damos nuestro más sentido pésame.
También ha fallecido en Tíldela de Duero, la 
Sra. D.a María Ibañez Martín, esposa de nuestro 
amigo D. Félix Falcón, exdiputado provincial á 
quien acompañamos en su justo dolor.
AMA DE CRÍA, garantizada, de buenas condi­
ciones se ofrece para su casa, Tiburcia San José, 
casada en el Arrabal de Mélida.
El Boletín Oficial recuerda la veda establecida 
| en la Ley de Caza, que empieza el 15 de Febrero 
con las penas á los que la infrinjan.
Machos de Perdiz, reclamos, se venden tres de 
dos y tres celos so dan á experimentar. Agustín 
Rojo Gurruche, café y casa comedor económica.
Leed el anuncio de Celestino en la cuarta pla­
na. Relojes más baratos y mejores que en subasta.
Sorteo de Quintos. El próximo domingo 14 de 
Febrero á las siete de la mañana, se veriíicará en el 
salón de la casa consistorial el sorteo de los mozos 
comprendidos en el actual reemplazo.
Se venden dos mil árboles frutales; Almendros 
plantones de dos años, clase superior; la persona ó 
personas que deseen tomar alguno, se dirigirán á 
Secundino Andrés Iglesias, enQuintanilla de Abajo.
! —Valladolid.
Heliodoro Urueña y Comp.a
se trasladan en breve 
calle del Duque de la Victoria, núm. 4.
GRAN LIQUIDACIÓN
de tejidos, novedades y ropa blanca. 
Libertad, 22 (frente á Calderón). 
VALLADOLID
Valladolid—fmp. de A. Rodríguez
Centro Vitícola Catalán
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES en plena producción que pueden ver 
todos los clientes que honren con su visita esta casa
———— PRODUCCIÓN ANUAL " - < V ~
Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Ali 
canté, Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G números 1 y 9, Murviedro x 
Bip. 1.202, Chasselas X Berl: 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 157u.
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- ¡ 
tables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las I 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que se consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente
á mi representante quien les ind/cará la variedad adaptable




Dorj Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL (Valladolid)
ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
4b°no Paru primaverai
de la Villa
Nitrato de sosa 15/16 °/0 Nitrógeno.
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL
Precios según la importancia del pedido.
4 LA VOZ DE REÑAFIEL
Sección de anuncios
Se garantiza la autenticidad de las plantas 
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bles y Estaquillas para Vivero de todas 
clases.
Ventas al por mayor y menor, en bue­
nas condiciones. Se garantiza la autentici­
dad de las plantas.
Precios y condiciones por correspon­
dencia, dirigirse á
Don Carlos AlVarez de Toledo
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LOS MEJORES BEL MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. Le de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
RELOJERIA y Taller de Composturas
de Celestino de Juana
Relojes de bolsillo de 8 DÍAS CUERDA y otras mar­
cas, garantizados económicos desde 5 pesetas. Relojes de 
pared y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de relojes de 
Torre y toda clase de trabajos, según convenio.
Próximo al juego de pelóla, REÑAFIEl
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
“MOLASSIN"
ALIMENTO CONCENTRADO É HIGIÉNICO
el mejor y más económico para ,
CABALLOS, IvlU LAS, BUEYES, CERDOS, OVEJAS, CABBa 1 
GALLINAS, CONEJOS, ETC. ,/
El M0LAS3IN es un alimento azucarado que ha recorrido el tf*1, 
con un éxito sin precedente. Contiene 40 por 100 de Azúcar. $
El MOLASSIN es un alimento concentrado, muy digestible y 
facilita la digestión de los demás piensos.
PRECIO 18 PESETAS 100 KILOS EN PEÑ AFIEL
PEDRO DE LA VILLA, FARMACÉUTICO.—PEÑAFlJ^.
Taller de Mármoles de JULIAN CO^
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiya, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Esc 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc.- 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extraó
ped6"
a|l«r»''
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLIDV
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Jloosiei^Gaírteiz
INJERTADORAS«ROY»
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á 
vapor áe todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valiadolid: ¡ ¡ Depósito en Rioseco:




Propietario Viticultor en HARO (Rioja)
Casa de confianza y de las más importantes de Rioja y la que más vende en 
la Ribera de A randa.
REPRESENTANTE EN PEÑAFIEL
SATURNINO DE LA PUENTE
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valiadolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa
Diploma de Honor con distintivo esP
AüFRRO (Rioja)
Cepas Americanas.—150.000 pies madres.—Solo ^ 
variedades reconocidas las mejores.—Consúltase
el ^
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuita*V*1
¡f*.
Producción verdad
1.700.000 estacas injertables. í Consúltese
’.80Ü.000 id. vivero.
para la campaña de 1908-1909 variedades
" r 700.000 i
2.100.000 barbados distintas { tjescuentos el1, id1?
bre las cual05 JO;,:/
njertos id. id.
dos de- algo111* 
tañe i a
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y Pl0S
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y h»ce *aS 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema suP
V
GARANTIZANDO NO HABRÁ REUSES
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑ AFIEL (Valiadolid)
Consultas
y análisis 1 f
